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jCOBLAS EN ALABANSA DEL
GLORIOS, Y BENAVENTÜRAT MÁRTIR SANT LLORENS.
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V^antarém  la sanledat 
de Vos mártir gloriós, 
sant H orens de Deu amat 
á Jesus pregau per nos.
Espanyol de Nació 
y  de Huesca natural, 
loreu fill de Orenció 
lionie sant molt principal j 
de P a cien cia  sou nat 
dona santa com soH V o s : &c.
Vostres Paresquant nasquereu 
Llorens per nom vos posaren, 
de Llorer lo nom tinguereu 
santament vos lo donaren: 
ab lo qual heu alcansat 
molt gran victoria en Vos: &c.
Per sant Sixto segon, Papa, 
foreu Vos constituhit 
al sant orde de Diaca 
per servir á Jesu-Christ; 
visquereu ab santedat 
en Roma molt v irtues; &c.
Quant Vos vereu caminar 
á sant Sixto ai torment, 
molt lo varen Vos pregar 
suplicantU humilment;
Pare m eu, y  molt amat 
sens lo fill no a n e u V o s : & c .
L o  sant Pare responent 
amat m eu, y  sant ministre,
dins tres dias prestament 
sereu en torment terrible 5 
dispergiu ab brevedat 
ab los pobres los trésors: & c.
De la Iglesia lo trésor 
també os va encomanar, 
de la p la ta , y  del or, 
y  vestiment del Altar : 
en los pobres fereu part 
de tots aquells grans trésors &c.
Los Tirans persuadían 
quel’s donasseu lo trésor, 
sino queus tormentarian 
ab gran pena y  dolorj 
ab cadenas bén liigat 
en presó sou estât Vos: &o.
Grans rigors ab Vos usaren 
los cruels Tirans ayrals, 
quant las earns vos assotáren 
ab cordas de ploms plomáis^ 
áb pinseís vos han nafrat 
de ferro , tot vostre eos : & c.
En graellas vos posaren 
donantvos cruel torment, 
y  ab gran foch vos cremaren 
devant de tota la g e n t 5 
un Angel foncb devalJat 
del Cel per consolarvos: &c.
Qui pot dir lo gran torment 
que la graella donava,
fo c h , y  ferro tan ardent 
que cruelment vos cremava: 
vostre eos tot fou cremat 
llastiniat ab gran dolor: & c.
Cremant sobro la giaella 
al T yrá  vareu parlar, 
ab veu clara y  alegra 
ja só cuyt, be pots menjarj 
giram del altre costal 
cremes ja del tot mon e o s: &c.
Voslre eos ja sepultat 
usa de gran cortesía, 
á un sant apedregat 
Esteve per nom tenia: 
(lonanlli lo dret costat 
piiix primer morí qi.e Vos; &c.
IVlolts miracles Vos obráreu 
invocant lo nom de Deu, 
de la vista Vos curáreu 
ab lo senyal de la creu 5 
en nostra necess*itat 
confiant sempre de Vos: 
sant Llorens de Deu amat 
á Jesús pregau per nos.
T O R N A D A .
Pnix lo Cel ben alcansat 
Espanyol niolt gloriós, 
sant Llorens de Deu amat 




LiBifita Laurentius bonum opus operatus est. lO. Q ui p e r  signurh Crucis c c b c o s  illum inavit,
O R E M U S .
D  a n obisf quwsamus Omnipotens D e u s , vitiorum  ß a m m a s extin^'^uere qui B ea to  Lau^ 
rentio tribuisti tormentorum suoruin incendia superare. P e r  Christum , Ctc.
y ’ic h :  E n  la Oficina de Ignasi Valls, regentada per Lluciá A n glada, any 1828.
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